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JUNIOR RECITAL 
Margaret Wienk, double bass 
Steven K. Murphy, piano 
Assisted by: 
Tara Chambers, violoncello 
SONAT A IND MINOR 
Preludio 
Corrente 
Adagio 
Giga 
SYRINX for flute solo 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
Claude Debussy 
{1862-1918) 
3 WAL 1ZES FOR DOUBLE BASSALONE Domenico Dragonetti 
(1763-1846) 
I. Vivace 
V. Vivace 
II. Presto 
SONATA (1949) 
Allegretto 
Scherzo 
PAUSE 
Mo/to Adagio - Rezitativo - lied 
Paul Hindemith 
(1895-1%3) 
DUETTO PER VIOLONCELLO E CONTRABASSO Gioacchino Rossini 
{1792-1868) 
Allegro 
Andante Mo/to 
Allegro 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Perfonnance. 
Margaret Wienk is from the studio of Henry Neubert. 
Nabenhauer Recital Room 
Saturday, February 23, 1991 
3:00 p.m. 
